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from Messiah 
Comfort Ye 
Every Valley 
An die ferne Geliebte 
II 
Auf dem Hu.gel sitz ich spiihend 
Wo die Berge so Blau 
Leichte Segler in den Hohen 
Diese Wolken in den Hohen 
Es kehret der Maien, es bluhet die Au 
Nimm sie hin denn, diese Lieder 
III 
from Il Barbieri Di Sivglia 
Ecco Ridente in Cielo 
INTERMISSION 
from Manon 
En Ferment Les Yeux 
Now Sleeps the Crimson Petal 
Go, Lovely Rose 
Three Epitaphs 
Richard Cory 
Luke Havergal 
Miniver Cheevy 
IV 
V 
VI 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
( 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Gioachino Rossini 
(1792-1868) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Roger Quilter 
(1877-1953) 
John Duke 
(1899-1984) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Music Education. 
John McCullough is from the studio of David Parks. 
